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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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日本文学を講義
超満員の山手教会、音楽ありパーカッションあり、にぎやかに行われた
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末娘の率業祝L、パーティ。中央の日系
人が末娘のベアトリス千春です
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土井たか子さんも参加者として発言関屋綾子さん(左)と歓談する織田ふきさん(右)
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仁二二伊勢丹の商昂券ご7つ
ショッピングの楽し古 1 ・“ l 
在贈る商昂券。主国 1-一金正首 F51底舗の代表的デパ:;S~~1，;' ~ 駒qiiF
ト及び伊勢丹ブチモ| 司 ヱァ:!!:~ >'， 
ンド、マミ ナほかで| b!TA・町州四L昔話量翠42!"
お買物ができます。各庖1階の商品券売場でも承り
ます。お近くの郵便局(都内)'でもお申し込みできます。
仁1印βO∞O台収容の伊勢丹jパt一キンクコ
車でのシヨツピングも iT一一一1:吋εE否問
O仇Kん。570台力が1ゆつ北た |川l 柑t付、 立労γEデずM舟ヌ
:芝?雪7穿琵i
1.000台が収容可能になりました。お買物のフット
ワーヲが一段と広がります。ぜひ‘ご利用ください。
ヰモーニング便一一一朝踊-11筒までにお届け
J イブニンゲ便一一一一一一夜6時-8跨までにお届け
俗トウデイ便 午前中承りの昂在当日夕方に
W 産地直送[宅急便]一一一一産地から宅急便で直送
、，産地直送[航空便]一一一一一産地から航空宅配便で
'新鮮配送[保冷便]一一一生ものなど老保冷車で
耐 ヲール宅急便一一一一一一一貫ベ頃の温度でお届け
耐 宅急便一一一一主国へ翌日または翌々日にお届け
伊勢丹の配送サー ビス
伊勢丹
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東寺の夜叉神も歯痛を治します
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エイジング15
ギフトパヴケージ〔木箱入〕￥10.000
リザーブギフトパヲケージ￥3.700
ローヤル、リザー ブセヴト￥8.800
新オールド 2本~ .， ト￥ 6.600
価格は様車的企小売価格/1匝遥・販売ザシトリ-.式会tI.飲2・1120息苦過ぎTかも。
ピェ7モルトウイスキー必崎
ギフトパヴケージ〔木箱入〕￥10.000
リザー ブ2本セット￥7.400
ローヤルギフトパヲケージ￥5.000
ローヤル2本セヴト￥10.000
????
?
?、??
?
?。??〈????????
。
????ー??????。
? ?ー????ー?????。
